チョウセン ソウトクフ ニヨル チョウセン ノ ヨゲン チョウサ ムラヤマ チジュン ノ チョウサ シリョウ オ チュウシン ニ by 青野 正明 et al.













































その後, 朝鮮総督府中枢院の嘱託として旧慣制度調査事業の中の ｢朝鮮社会事情調査｣ (1919









































輯 発表年 シリーズ名 題 名
16 1926 朝鮮の群衆
20 1927 朝鮮人の思想と性格
25 1929 民間信仰第１部 朝鮮の鬼神
31 1931 民間信仰第２部 朝鮮の風水
36 1932 民間信仰第３部 朝鮮の巫覡
37 1933 同上 (二分冊のため) 朝鮮の占卜と予言
42 1935 朝鮮の類似宗教
44 1937 朝鮮の郷土神祀第１部 部落祭


































































































































































































































































































































































































Investigation on Korean ‘Prophecy’
by the Japanese Government-General of Korea :
Focusing on the Report of MURAYAMA Chijun
Masaaki AONO
“Korean Divination and Prophecy” was written by MURAYAMA Chijun (村山智順) in 1933 as
one of a series of investigation reports presented to the Japanese Government-General of Korea.
In the present paper I suggest where we should place the report about Korean divination and
prophecy in the investigation project of the Government-General, also I extract MURAYAMA’s
understanding of Korean prophecy from the report so as to analyze how its result is reflected in
the suppressing policy of new religions, which started just after the report’s publication.
